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The use of quartz is well documented during prehistory, being the predominant raw material in the
Upper Paleolithic sites located in NW Iberia. The prehistoric occupations from Sabor valley also present a
preference for this lithology through the long occupation sequence, although a large range of regional
and exogenous lithic raw materials are also knapped.
Within the quartz varieties rock crystal seems to have an important role in some chronologies,
especially since the Solutrean phase, regarding elongated products and small flake production. Several
reduction strategies were applied to rock crystal although the unifacial exploitation from a 45 degree
striking platform using the crystal natural edges as guidelines is the most common. Though there are
some similarities within the use of this type of cores throughout the chronological sequence we can
observe some differences, especially during the Early Mesolithic phase.
In a regional perspective, it is possible to compare the quartz economy from occupations in Sabor
valley to the ones from Côa valley, to the south, and discuss the role of rock crystal in Late Pleistocene
inland human groups. It is clear that there was a technical ability to maximize a local lithic resource such
as rock crystal which was exploited in order to achieve blanks similar to those obtained from flint cores.
© 2015 Elsevier Ltd and INQUA. All rights reserved.1. Introduction
The long occupation sequence of Foz doMedal makes it a crucial
site to understand Late Pleistocene and Early Holocene human
communities in Northwest Iberia. Among the lithic assemblage,
quartz is in clear evidence, being the most common rawmaterial in
knapped stone assemblages. This dominance is common to the pre-
historical sites from this Iberian region, particularly in the nearby
Côa valley region.
The extended raw material studies that have been made in Côa
valley (Aubry, 2009; Aubry et al., 2012) allowed great increase in
data regarding the raw material management strategies from inner
Iberia Upper Paleolithic human groups, especially in the case of
exogenous rocks. This data can now be enhanced with the recentç~ao em Biodiversidade e Bio-
tro de Investigaç~ao em Bio-
orto, Rua da Bataria, 174, 1,
aspar).
reserved.
., et al., The use of quartz du
International (2015), http://dstudies in Sabor valley and its contribute to the understanding of
local rawmaterial management strategies. The use of several quartz
varieties is complemented in Sabor valleywith a large range of local
and regional rocks such as hydrothermal silicifications, opal, jas-
pers, lydite, rhyolite and mafic granulite among others, which had
an important role in these groups economy.
In this paper, the use of the different quartz varieties in general
and especially rock crystal is presented in a diachronic perspective,
through an exceptional stratigraphic sequence in the region,
covering a period between the Early Upper Paleolithic and the Early
Mesolithic. This site presents a unique opportunity to analyze the
selection and use of these raw materials especially regarding the
production of bladelets and small flakes.
2. Regional setting
Foz do Medal is located at the confluence of Medal streamwith
Sabor river (WGS84: 41 150 15.4900N and 6 530 01.7200W), in a low
fluvial terrace, 9 m above the river level and 165 m above sea level.
The Sabor River is located in Tras-os-Montes region (Northeastern
Portugal) (Fig. 1) and, like the Côa River situated to the south, it isring the Upper Paleolithic and Early Mesolithic in Sabor valley (NW
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Fig. 1. Location of Foz do Medal site (right and left bank) in the Sabor valley (tributary of Douro river). Other stars locate other Upper Paleolithic and Mesolithic sites in the study
area. Circles locate raw material sources in the region: RC-rock crystal, RCc-citrine quartz, RCs-smoky quartz, A-amphibolite, Pg-peridotite with garnets and Oo-Orange opal. With J1,
J2, J6, J8, L1 and L3 several silicifications according to Aubry et al. (2014). The local quartz veins are in black.
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region, located in amarginal area of the high plains of central Spain,
has suffered intense erosion that led to the creation of deep valleys
with a very irregular topography. It is quite common to find dif-
ferences of 800 m between the bottom and the top of the Sabor
valley (Silva et al., 1989).
The Sabor is a narrow bed river with high-gradient slopes in
most of its course. It runs mainly from the northeast to southwest,
geographically between the Gamoneda mountain (Zamora, Spain)
and the Vilariça valley (geomorphic expression of Manteigas-
Vilariça-Bragança fault that limited North Meseta to the west). The
region has suffered intense deformation related with both the
Morais Massif intrusion of allochthon continental and oceanic
plates and tectonic activity due to Manteigas-Vilariça-Bragança
fault, since the Variscan orogenesis (Cabral, 1995). The fault activity
from Upper Pliocene to Quaternary is considerable, resulting in
about 1 km of displacement (Perea et al., 2010). Recent studies have
identified at least two earthquakes between 14.5 and 11 ka
(Rockwell et al., 2009).
As the result of intense deformation, this region presents a large
variety of metamorphic lithologies along with the granitic forma-
tions typical of the Variscan basement of the Iberian Peninsula
(Silva et al., 1989). The Sabor river course cuts both metamorphic
and igneous bedrock.Please cite this article in press as: Gaspar, R., et al., The use of quartz du
Iberia): The Foz do Medal case, Quaternary International (2015), http://dAll these factors contribute to the rich context concerning raw
material variety. Although no biogenic sedimentary siliceous
rocks exist in the region, there are some hydrothermal silicifica-
tions such as volcanic opal (Aubry and Mangado, 2006), jasper or
other local varieties. The high tectonic activity led to numerous
quartz vein exudations (Fig. 1). The intense drainage and erosion
in the region, together with existing thin soils, expose potential
raw material sources. The large varieties of high or medium sili-
ceous content rocks, with fine-grained textures (other than the
exogenous biogenic flint) are reflected in the prehistoric lithic
assemblages, especially the ones from the Upper Paleolithic
occupations.
3. Material and methods
3.1. Occupation sequence
Foz do Medal occupations are distributed by the two margins of
the Medal stream (Fig. 2). The stratigraphic sequence is composed
by several phases of alluvial accretion and erosion complemented
with some slope deposition. Although three major alluvial depo-
sition phases were identified, it is only in the last sedimentary
phase that Upper Paleolithic occupations appear. Because the focus
of this paper is the use of quartz as raw material during thering the Upper Paleolithic and Early Mesolithic in Sabor valley (NW
x.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.10.095
Fig. 2. Location of Foz do Medal (FMLB and FMRB) in the left bank of Sabor river (a); valley profile with FMRB location (b) and test pits in Foz do Medal Right Bank (c).
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(Fig. 3).
The first major alluvial deposition phase corresponds to
channel bottom deposits from the period before the migration
of the Sabor course to the opposite margin. The second major
deposition phase corresponds to a sequence of massive thick
fine-grained deposits. In this phase, some slope contributions
are visible, interbedded with the alluvial deposits in the
eastern area. The third major sedimentation phase is a thick fine-
grained sequence from waning floods. In this phase, the Sabor
course was already in its current position which allowed dense
and extensive human occupation of the platform. At the base,
there is a succession of sand, silt, and mud with horizontal
lamination. The first Upper Paleolithic remains (corresponding to
Phase II of human occupation) stands on top of this sedimentary
unit. A massive silt and sand thick deposit covers this well-
preserved occupation. The remains of the Gravettian occupa-
tion (Phase III) lay on top of these deposits, and are covered by
another massive silt and sand alluvial deposit, on top of
which rests the remains of the Magdalenian occupation (Phase
IV). Both Gravettian and Magdalenian occupations are not in
primary position. The layers with human occupation evidence
are separated by alluvial deposits, representative of flood pe-
riods, and sometimes indications of slope erosion. The Early
Mesolithic occupations are in the upper part of the alluvial
sequence. From these phases, we observe different preservation
conditions. Several structures and levels were detected. The last
prehistoric occupation of the platform was during the Bronze Age
(Gaspar et al., 2014) which disturbed some of the previous
remains.
The fieldwork on the Right Bank of Foz do Medal was conducted
from December 2011 to January 2013, and 884 m2 were excavated
in total. Water screening used in the Paleolithic and Mesolithic
levels led to the identification of lithic pieces smaller than 5 mm.Please cite this article in press as: Gaspar, R., et al., The use of quartz du
Iberia): The Foz do Medal case, Quaternary International (2015), http://dThe total lithic collection from the site includes over 200 000
pieces, resulting from the six major human occupation phases. The
works on Left Bank were carried out between 2012 and 2013, and
16 m2 were excavated.
The lithic collection from the site resulted from seven major
human occupation phases, six in the Right Bank (RB) and one (the
Solutrean) in the Left Bank (LB):
Ancient Paleolithic (Phase I from RB). This level will not be
included in this study.
The Early Upper Paleolithic occupation (Phase II from RB) was
identified only on a small area of the platform, about 2 m below
the surface, occupying approximately 35 m2. The occupation
remains are very well preserved and two hearths were identified.
The presentation of this data is still under preparation. A lithic
assemblage of 893 pieces, with 828 knapped stone elements, was
recovered in association with the structures. Densities of 170
lithic pieces were recorded in some square meters. No faunal
remains were recovered. Regarding the raw materials manage-
ment, quartzes are clearly dominant and, in contrast to the other
Upper Pleistocene phases, the range of raw materials selected by
this group if clearly inferior, regardless of the large range of
siliceous raw materials available in the territory. The reduction
strategies were directed to flake production, with a preference for
large elongated flakes. The larger flakes are produced in quartzite,
greywacke and lydite while the smaller ones in quartz. The milky
quartz, cherts and hydrothermal silicifications were selected for
the bladelets and the rhyolite, milky quartz and fine grained
quartz for the blades. Both products are almost residual in the
assemblage. The strategies used are generally simple and expe-
ditious with little core preparation or management, although
more careful reductions like prismatic cores, carinated “end-
scraper” and carinated “burin” are also present. For those re-
ductions, milky quartz, fine grained quartz and rock crystal were
selected. For tool production, quartz, quartzite, hydrothermalring the Upper Paleolithic and Early Mesolithic in Sabor valley (NW
x.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.10.095
Fig. 3. Section E-E0 from Foz do Medal. Early Upper Paleolithic occupation represented by unit [1184]; Gravettian phase represented by unit [1085]; Magdalenian phase represented
by unit [1055] and Early Mesolithic phase represented by the pits opened in unit [1034].
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Within the toll assemblage, retouched elements such as flakes,
fragments, and blade dominate. An end-scraper, notches and
denticulates on flake were also recovered. No points or other
typical Gravettian elements were found.
The Gravettian occupation (Phase III from the Right Bank)
is materialized in deposit [1085] and base levels from
[1098]. The extension of the first deposit is about 280 m2. No
preserved structures were identified although a large amount
of pieces showing thermal exposure was collected. The large
lithic assemblage, 56 363 pieces, of which 52 071 correspond
to a knapped stone assemblage, indicates the presence of a
major Gravettian occupation (Gaspar et al., accepted a). 1500
lithic pieces were recorded in some square meters. Quartz
clearly dominates the assemblage. The production is mostly
oriented to obtain flakes spanning from 1 to 3 cm wide. The
strategies used are generally simple and expeditious with little
core preparation or management. Elongated products are less
than 1% of the debitage and were produced through more careful
methods. Prismatic cores, bipolar on anvil cores and splintered
cores, carinated “end-scraper” core, core-“burin” and unipolar
on crystal morphology cores were used for bladelet production.
The authors of this paper decided to distinguish two categories
of cores showing bipolar technique. Bipolar on anvil cores
were prepared and managed to produce bladelets through bi-
polar technique, as described for Cardina 1 by Klaric et al.
(2009), which may or may not result in impact marks on the
extremities of the core. Splintered cores produced mainly small
flakes and chips but also bladelets, causing the splintering of thePlease cite this article in press as: Gaspar, R., et al., The use of quartz du
Iberia): The Foz do Medal case, Quaternary International (2015), http://dextremities. No cores for blades were identified although there
are blades in the assemblage. Some were clearly introduced from
the exterior, as the raw material in which they are made is
unique and thus cannot be related with any on-site knapping
activity. The assemblage shows a very small percentage of core
maintenance products, mainly on chert or fine grained siliceous
rocks. The core maintenance was almost only applied in reduc-
tion sequences producing elongated and thin products on exog-
enous lithologies. As shown in other Gravettian assemblages in
Portugal (Zilh~ao, 1997; Almeida, 2000), in Foz do Medal small
thin flakes and chips were intentionally produced to be used as
barbs without retouch. This is confirmed by the presence of
“splintered piece” cores, but mostly by blocks of quartz which
were knapped either by unipolar technique or bipolar technique
using anvils.
Among the small tool assemblage, where retouched elements
dominate, there are notches, denticulates, side-scrapers, splin-
tered pieces and one pick. Within the “domestic tools”, the end-
scrapers, burins, retouched blades and blade fragments, worked
pebbles or chopper/chopping-tools composite tools, one backed
blade fragment (knife), one double-truncated blade, and one
perforator. Among the projectile points there is one atypical or
unfinished La Gravette point and one possible, though doubtful,
Vale Comprido point. For the tools on bladelets, which were
probably projectile elements, only cherts, rock crystal milky
quartz and lydite were selected. This assemblage comprehends
backed bladelets, double backed bladelets, one microgravette,
marginally retouched bladelets, and some irregular/unfinished
marginally retouched bladelets.ring the Upper Paleolithic and Early Mesolithic in Sabor valley (NW
x.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.10.095
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Bank) has suffered a small displacement. Only 16m2were excavated
and the remains of theoccupationwere identified in layers [413] and
[414] (Gaspar et al., accepted b). No preserved structures were
identified although several quartzite and greywacke cobbles with
evidenceof thermal alterationwere collected. A total of 830 artefacts
were recovered (782 of which are knapped stone). Some refittings
among the knapped stone assemblage were accomplished.
Although quartzite (42.1%) and quartz (43.3%) were the most
used raw materials, exogenous siliceous raw materials are also
present. Similar proportions of quartz and quartzite do not exist in
the other occupations at Foz do Medal, where quartz clearly
dominates. The reduction sequences directed to the production of
large flakes through simple strategies dominate the assemblage,
although a range of more careful strategies were also identified.
These ones are applied mainly on cherts, hydrothermal siliceous
rocks, rock crystal, and milky quartz for the production of small
flakes, chips and bladelets. Those are also the raw material selected
for tool production, mostly using flakes as a blank, such as
retouched flakes, endscrapers, dihedral burins, notches, denticu-
lated flakes, and borers. The only tools using elongated blanks are
one truncated bladelet and one fragment of a retouched blade. We
must emphasize the presence of one proximal fragment of a So-
lutrean laurel leaf, on milky quartz (Gaspar et al., accepted b). Other
indicators of bifacial retouching were found, such as several thin
flakes, prepared by abrasion or faceting butts. These flakes are on
local hydrothermal siliceous rocks, carbonated chert and lydite.
Besides these elements linked to leaf point technology, there are
others displaying characteristic plain invasive retouch. Alongside
with the production of bifacial elements we have recorded the
presence of a macrolithic component in quartzite. There is a se-
lection of elongated, flat pebbles (quartzite and quartz) for pro-
ducing heavy-duty tools such as pick-axes and unifacially worked
pebbles.
The Magdalenian occupation (Phase IV from the RB) was
detected in layer [1055] and equivalents [12001], [17004] e
[26002]. This deposit is the result of the erosion of the original
occupation and shows some post-deposition alterations. Some
materials were found in the bottom levels of layer [1034] that
covers [1055]. Remains of this phase cover 190 m2, although due to
the excavation of several test pits we estimate a total area of
520m2. 166 929 lithic pieces were collected, 159 482 resulting from
stone knapping. Some square meters present a density of 3700
lithic pieces. No structures were identified although a large number
of thermal-altered blocks and pebbles indicate that hearths would
have existed in the area. The presence of large greywacke slabs
suggest that space was structured in some way.
In this occupation, ~1250 greywacke slab fragments with en-
gravings representing abstract and zoomorphic figures were
collected (Figueiredo et al., 2014). Among the zoomorphic figures,
the caprids are the most common. This can also be observed in the
Cantabrian Magdalenian, where the number of representations of
these animals increases (Figueiredo et al., 2015). This assemblage is
the largest mobile rock art collection from an open-air Paleolithic
site in the Iberian Peninsula.
Regarding the raw material management, this phase presents
the larger range of lithologies, reflecting not just the richness of the
surrounding but also the excellent knowledge of the territory by
this group and the capacity to explore these resources and to knapp
such lithologies. The present of exogenous materials also increases
in this phase. Quartz varieties are dominant. Small flakes (with
length between 1.5 and 2 cm) are the most common blanks being
milky quartz, translucent quartz and cherts the preferred raw
materials. Bladelets increase their presence during the Magdale-
nian. The raw materials selected are cherts, milky quartz, and rockPlease cite this article in press as: Gaspar, R., et al., The use of quartz du
Iberia): The Foz do Medal case, Quaternary International (2015), http://dcrystal. The strategies observed in the core assemblage are gener-
ally simple and expeditious with little core preparation or man-
agement for flake production. For elongated blanks, we can observe
the presence of prismatic cores, splintered cores, bipolar on anvil,
carinated “end-scraper” core, core-“burin” and unipolar on crystal
morphology cores, preferably on cherts, milky quartz, rock crystal
and translucent quartz. These cores are generally found at an
advanced state of exploitation. Retouched pieces on small flakes,
bladelets and blades dominate the tool assemblage. There is also a
significant presence of denticulates, notches, and burins. A large
variety of end-scrapers was observed with the presence of thumb-
nail end-scrapers and scrapers on flake. Regarding barbs, backed
bladelets and double backed bladelets dominate.
The Early Mesolithic occupations (Phase V from the RB) are
relatively well preserved. The presentation of this data is still
under preparation. This phase includes two levels (Phases Va and
Vb) with several structures, such as hearths, pit-holes and other
negative structures. 1758 lithic pieces, 1079 knapped stones, were
collected. During Early Mesolithic the use of quartz surpasses 90%,
and the siliceous exogenous raw materials are almost absent. The
strategies applied aim for the production of flakes. Milky quartz,
translucent quartz and rock crystal are selected for small flake
production. Less apt quartz and quartzite are applied in flakes
larger than 2.5 cm. Bladelets are residual and blades absent. In this
phase, the dominant reduction methods are the prismatic, bipolar
on anvil and unipolar on crystal morphology cores, preferably on
milky quartz, translucent quartz, rock crystal and smoky quartz.
Notches are clearly the most represented tools in the assemblage.
Retouched pieces and denticulates are also well represented. We
notice the presence of pick-axes and bifacially worked pebbles. In
Phase Va we have also found one end-scraper and one backed
bladelet. Tools are almost exclusively produced on milky quartz,
rock crystal and smoky quartz. The residual microlithic compo-
nent and the significant presence of notches and denticulates
show similarities with the Mesolithic from the Ebro basin
described by Alday (2006).
3.2. Raw materials
Dozens of different raw materials were selected by prehistoric
groups either for knapping or other activities. Such diversity led
to the creation of a reference collection of regional raw materials.
The raw materials in the lithic assemblage were macroscopically
sorted by categories and identified with the help of Jose Felic-
iano, University of Oporto. Geological research for the region and
the raw material procurement studies made by Côa Valley
Archaeological Park investigation team since the 1990s (Aubry
et al., 2004; Aubry, 2009) were also consulted. This task is
still ongoing, due to the enormous regional variety and the
chemical alteration of some rocks that complicates petrographic
identification.
During field work in the valley, it was possible to survey some
potential areas and identify the sources of some of the rocks (Fig. 1).
Some of the raw material located in Fig. 1 were identified by Côa
Valley Archaeological Park investigation team and correspond
manly to silicifications in vein (J1, J2 and J8), volcanic Opal (J6) and
siliceous rock (L1 and L3) (Aubry et al., 2014).
Since the focus of this paper is on quartz use, especially the role
of rock crystal, the other lithologies were aggregated in four large
groups, each with a variety of sub-types, described next. The study
of the complete raw material economy is still ongoing. Five litho-
logical groups are considered:
1. Quartz varieties, ranging from excellent to low knapping qual-
ities (Fig. 4). This group comprehends milky quartz (Fig. 4h),ring the Upper Paleolithic and Early Mesolithic in Sabor valley (NW
x.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.10.095
Fig. 4. Different quartz varieties identified in the site: a) rock crystal; b) citrine quartz; c) smoky quartz; d) and f) translucent quartz; e) grey quartz; g) fine-grained vein quartz; h)
milky quartz; i), j) and k) other varieties of quartz with less knapping aptitude.
R. Gaspar et al. / Quaternary International xxx (2015) 1e156grey quartz (Fig. 4e), translucent quartz (Fig. 4d and 4f), fine vein
quartz (Fig. 4g) (probably from Morais Massif formation), rock
crystal (Fig. 4a), smoky quartz (Fig. 4c), citrine quartz (Fig. 4b)
and some other quartz varieties with less knapping qualities
(Fig. 4i, 4j and 4k). The presence of several types of quartz locally
has been mentioned by several authors (Silva et al., 1989; Aubry
et al., 2014)
2. Quartzite, presenting several grain sizes and textures. Quartzites
are available either in primary sources through Ordovician
outcrops and secondary sources in gravel deposits in the Sabor
basin (Silva et al., 1989; Aubry et al., 2014).
3. Cherts. This group includes various sub-types, from different
geographical sources. As the focus of this work is quartz, the
sub-types of non-local cherts will not be detailed.
4. Local siliceous rocks. This group includes other rocks with high
percentage of silica and fine grain textures. It includes the local
variety of volcanic opal, jaspers, hydrothermal silicifications,
lydite, (identified by Aubry et al. (2004) and Aubry et al. (2014)
in Northeast Portuguese raw material studies), rhyolite and
mafic granulite.
5. Greywackes, serpentinites, amphibolites, peridotite, dacite,
gneiss, sandstone, schist, among others. These lithologies are
found in the knapped stone assemblage but are used mostly asPlease cite this article in press as: Gaspar, R., et al., The use of quartz du
Iberia): The Foz do Medal case, Quaternary International (2015), http://dcomponents of structures, plaquettes for engraving rock art or
anvils related with knapping or other domestic activities. These
raw materials are available either in primary sources through
outcrops and secondary sources in gravel deposits in the Sabor
basin (Silva et al., 1989).
4. Results
Foz do Medal (both right and left banks) presents an important
sequence covering the Upper Paleolithic and Early Mesolithic of-
fering the unique opportunity to analyze the rawmaterial economy
throughout the Late Upper Pleistocene-Early Holocene, especially
concerning quartz. Knapped stone assemblages from 5 phases of
human occupation were selected.
In the Early Upper Paleolithic occupation, quartz represents
73.4% of the collection (Fig. 5). There is a clear selection of quartz
varieties, as we can perceive from the large volumes of blank
production. 67.9% of the cores are in quartz, especially in local
varieties (milky quartz and other quartz varieties less fit for
knapping). The strategies applied to the local quartz are generally
expeditious and frequently use the volume's raw morphology
(cobbles, slabs or flakes) for flake production, mainly through
unifacial or unidirectional approaches but also bifacial reductionring the Upper Paleolithic and Early Mesolithic in Sabor valley (NW
x.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.10.095
Fig. 5. Raw material groups present in the different Foz do Medal phases. Notice the dominance of quartz varieties in almost all the phases.
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the last detachment negative is used as a striking platform for the
next blank removal. The prismatic cores, carinated “end-scraper”
and bipolar on anvil cores are only found on milky quartz. The
only core identified on rock crystal in this phase is one carinated
“burin”. No flint cores were identified, although some blanks
(bladelets and small flakes), waste and maintenance products
were recovered, which indicates flint knapping activity in the
place. We can assume that these cores were carried by the human
group. Quartzite only represents 15.1% of total assemblage.
Regarding the tool assemblage, quartz is dominant (82.6%). It
includes retouched flakes and fragments in milky quartz and
other local quartz, one retouched blade on fine-grained vein
quartz and one end-scraper in milky quartz. Some quartzite flakes
where also retouched and used as blanks for denticulates. No
tools on chert were recovered.
Concerning the Gravettian assemblage, we observe an in-
crease in the use of quartz (83.2%) and a decrease in quartzite
(10%) and flint (no more than 0.5%). However, only half of the
cores is in quartz, and within the quartz group the local varieties
prevail. In these local, less fit, quartz varieties we observe
expeditious approaches similar to those described previously,
with the difference that there are a broader range of this stra-
tegies intended to produce similar blanks (Gaspar et al., accepted
a). There are a number of centripetal cores, tested cores with one
or two removals and cores with no apparent strategy. However,
having in mind the huge difference in size of the recovered as-
semblages, these variations are not statistically significant and
cannot be considered as evidence of any profound change in
human subsistence strategies. Reduction sequences applied to
fine quartz, namely milky quartz and rock crystal, aim the pro-
duction of small flakes and bladelets. Prismatic cores, bipolar on
anvil cores and 45 platform angle on crystal morphology cores
are the preferred methods for obtaining these blanks. Similar
products were obtained through carinated reduction strategies,
but only seldom. Regarding the production of bladelets the rock
crystal is clearly the main choice, although we can also find
chert and milky quartz and in residual amounts jasper, hydro-
thermal silicification and lydite. Concerning the tool collection,
retouched flakes (milky quartz, quartzite, rock crystal and other
quartz) also prevail. The notches on milky quartz, quartzite and
rock crystal are the second most abundant group. Chert and
milky quartz were selected for the end-scrapers. Side-scrapers,
burins and denticulates are also present. The barbs include
backed and double backs bladelets. One Gravette point and one
microgravette in rock crystal (Fig. 6.6) were also collected. Quartz
seems to have been a clear choice for tool production alongside
with chert.Please cite this article in press as: Gaspar, R., et al., The use of quartz du
Iberia): The Foz do Medal case, Quaternary International (2015), http://dIn the Solutrean collection, quartz and quartzite appear in
equal proportions (43.4% and 42.1% respectively) and chert (9.5%)
gains significant weight in the raw material economy (Fig. 5).
Other lithologies are also present in smaller amounts. Only 25.4%
of cores are in quartz varieties. This phase presents the lowest
percentage of quartz cores in the site. The majority of the reduc-
tion sequences are directed to the production of large flakes
through simple and expedite strategies (70% of the cores), which
seems to be directly related with the raw materials selected
(Gaspar et al., accepted b). There is a production of small flakes,
chips, and bladelets mainly on cherts, hydrothermal siliceous
rocks, rock crystal, and milky quartz. Regarding the tool produc-
tion chert, milky quartz, and jasper flakes were often used in the
making of retouched flakes, end-scrapers, dihedral burins,
notches, one denticulated flake and one borer. A truncated bla-
delet on rock crystal and a fragment of a retouched blade are the
only exceptions among the tool blanks. A laurel leaf shaped on
milky quartz (Fig. 6.9) demonstrates the knapping potential of
quartz in the tool-making. It seems that quartz and rock crystal
small blanks could have been used as non-retouched barbs, as
happens in other sites (Gameiro, 2009). Other important feature
of this assemblage is the presence of macrolithic components in
quartzite (two pick-axes and one unifacially worked pebble were
recovered) presenting visible use-wear traces.
The Magdalenian occupation is characterized by an increase in
the use of quartz in all its varieties (65.6%) together with an in-
crease in the use of other siliceous fine-grained regional rocks
(7.7%), such as jasper, and lydite among others (Fig. 5). The
quartzites total 15.8% of the collection, and chert 5.7%. In the
Magdalenian lithic assemblage, there is a larger variety of raw
materials than in other stages of human occupations in the site
indicating a different raw material economy. In general, the
reduction strategies are orientated for small flake production using
milky quartz, translucent quartz, rock crystal, and chert. The
elongated blanks represent only 1.7% of the debitage products.
Prismatic cores, splintered cores, bipolar on anvil cores, carinated
“end-scrapers” cores and carinated “burins” for bladelet and small
flake production are present. There is also a production of larger
flakes in quartzite and less apt quartz through unifacial, bifacial and
centripetal strategies.
Concerning tool collection, chert, milky quartz and quartzite
are the predominant selection. Retouched elements dominate,
especially on flakes. There are also denticulates, notches, burins
and end-scrapers (including thumbnail end-scrapers). Backed
knifes and borers on chert are also present. Backed bladelets,
double backed bladelets and double backed points are the existing
barbs. Quartzite is also applied on side-scrapers and choppers
production.ring the Upper Paleolithic and Early Mesolithic in Sabor valley (NW
x.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.10.095
Fig. 6. Rock crystal cores: 1) and 2) from Gravettian collection, 3) from the Solutrean occupation and 4) and 5) from the Magdalenian level. Rock crystal tools: 6) microgravette point
from the Gravettian phase, 7) truncated bladelet from the Solutrean assemblage, 8) notch on core from the Early Mesolithic phase and 9) Laurel leaf (proximal fragment) in milky
quartz from Solutrean phase (Photos by Andrew May and Jo~ao Ferreira).
R. Gaspar et al. / Quaternary International xxx (2015) 1e158In the Early Mesolithic Phase, quartz use comprises 91.5% of the
knapped stone collection, while flint is present only in a residual
way (0.1%) (Fig. 5). The increasing use of quartz is accompanied by
the decrease of all the other groups of raw materials. Even
quartzite represents only 5.1%. The reduction strategies are ori-
ented for flake production using milky quartz, rock crystal, and
smoky quartz for production of smaller blanks, through splintered
cores and bipolar on anvil cores. The larger flakes are obtained
from quartz with less knapping aptitude, quartzites, and grey-
wacke applying unifacial, polyhedric and centripetal type strate-
gies. Prismatic cores and 45 angle striking platform cores were
also collected. These volumes were used to produce small flakes
and bladelets.
The notches dominate the tool collection, for which better va-
rieties of quartz were selected. Denticulates, end-scrapers, one
borer, one burin and one backed bladelet were also collected. An
interesting feature of this assemblage is the presence of macrolithic
components like pick-axes and bifacial worked pebbles.
Unfortunately, there is no faunal or other organic remains
associated with these lithic collections that can indicate what kind
of activities occurred in the site during the different phases. The
exception is the Early Mesolithic levels where several charcoal re-
mains were collected and are under study. All the assemblages from
the site show a large range of raw materials, with quartz the most
represented in all of them.
4.1. Selection of quartz
Even in regions where biogenic flint sources are abundant,
Portuguese Upper Paleolithic assemblages show an importantPlease cite this article in press as: Gaspar, R., et al., The use of quartz du
Iberia): The Foz do Medal case, Quaternary International (2015), http://dcomponent of non-flint raw materials (such as quartzite and
quartz). For instance, during the transition from Gravettian to So-
lutrean in Rio Maior area (Portuguese Estremadura), one can
observe an increase in quartz use in the lithic artifact collections.
Quartz reaches 22%e43% of the total lithic assemblage, being the
best varieties selected specially for bladelet production trough
prismatic cores, burins and carinated “end-scrapers” (Zilh~ao et al.,
1997).
An important feature in most Western Iberia prehistoric sites
located far from the coastal Mesozoic sedimentary background and
from the Cenozoic inner basins, thus with few or no biogenic flint
sources, is the predominance of quartz, and in some cases quartzite,
in lithic assemblages, which is observable in every chronology. The
same thing can be said for Upper Paleolithic occupations in NW
Iberia (Aubry and Araújo Igreja, 2009; Lombera Hermida and
Rodríguez Rellan, 2010) and for Early Holocene assemblages from
Portuguese inner south region (Gaspar et al., 2009). In these sites, a
large variety of quartzes were used for different reduction strate-
gies, according to quartz texture and knapping qualities. Quartz is
also conspicuous in several European Upper Paleolithic sites
(Bracco, 1998).
At Foz do Medal, we can observe a long sequence of human
occupations where quartz is also clearly dominant within the
knapped stone assemblages. Despite the fact that high fragmenta-
tion of quartz (Tallavaara et al., 2010; Driscoll, 2011) can lead to an
overrepresentation of this raw material in the collections, the high
percentages of quartz varieties in Foz doMedal (ranging from 43.4%
to 91.5%) (Table 1) suggests that it reflects a human choice. This is
especially clear in the case of rock crystal in some of the chrono-
logical stages.ring the Upper Paleolithic and Early Mesolithic in Sabor valley (NW
x.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.10.095
Table 1
Diachronic perspective of the use of quartz (all varieties) and rock crystal within Foz do Medal lithic assemblages: net amounts and percentages.
Total knapped stone
assemblage (n)
Quartz assemblage Rock crystal assemblage




Early Mesolithic 1079 987 91.5 99 10 9.2
Magdalenian 159 482 104 670 65.6 1801 1.7 0.1
Solutrean 782 339 43.4 32 9.4 4.1
Gravettian 52 071 43 306 83.2 550 1.3 1.1
Early Upper Palaeolithic 830 608 73.3 10 1.6 1.2
R. Gaspar et al. / Quaternary International xxx (2015) 1e15 9The reduction sequences are not always complete in the lithic
collections but it is possible to observe a local (or regional) pref-
erence for rocks with high silica content. The use of quartz and
quartzite, which together comprises 81.4e96.6% of all knapped
stone in Foz do Medal, are complemented with a large range of raw
materials such as exogenous chert and regional fine-grained rocks
rich in silica (jasper, lydite, hydrothermal silicifications and rhyo-
lite). The diversification of raw material acquisition is an important
characteristic of the prehistoric occupations of the Sabor valley.
The acquisition and management of raw material in Upper
Paleolithic sites of Côa valley is somewhat diverse from the Sabor
valley. At Côa valley the knapped stone assemblages have a stronger
composition of quartz and quartzite (in all varieties) which can
reach nearly 99% of the assemblages (Aubry et al., 2004), and lack
the greater variety in volcanic and metamorphic rocks fond at
Sabor assemblages, probably due to the geological background. The
Upper Paleolithic lithic collections studied in Côa valley are
composed essentially of quartz, quartzite and a lower percentage of
rock crystal and fine-grained quartz vein (Aubry et al., 2004). In the
Gravettian assemblages of Cardina I, Insula and Olga Grande 4
percentages between 32.5% and 77.6% for quartz and between 9.9%
and 19.7% for rock crystal were documented (Aubry, 2009). For the
Magdalenian and Final Magdalenian assemblages of Fariseu andTable 2
Relation between the use of rock crystal and chert in knapped stone assemblages from Foz do Medal during the different stages.
Knapped stone assemblage Core assemblage Tool assemblage
Rock crystal Chert Total Rock crystal Chert Total Rock crystal Chert
(n) (%) (n) (%) (n) (n) (%) (n) (%) (n) (n) (%) (n) (%)
Early Mesolithic 99 9.2 1 0.1 94 17 18.1 0 0 63 17 27 0 0
Magdalenian 1801 1.1 9095 5.7 2357 220 9.3 285 12.1 2406 152 6.3 902 37.5
Solutrean 32 4.1 74 9.5 63 10 15.9 6 9.5 61 5 8.2 17 27.9
Gravettian 550 1.1 278 0.5 1135 46 4.1 10 0.9 380 44 11.6 31 8.2
Early Upper Palaeolithic 10 1.2 19 2.3 28 1 3.6 0 0 23 1 4.3 0 0Quinta da Barca, the authors indicate percentages between 81.2%
and 84.2% for quartz and between 0.6% and 3.9% for rock crystal
(Aubry, 2009). The sources of these raw materials can be found
within a few square kilometers.
In the lithic collections of Foz do Medal, we can see a large va-
riety of quartz (Fig. 4). Its relative presence in knapped stone as-
semblages varies throughout the different stages of the site's
occupation (Fig. 7). Concerning the knapped stone assemblage as a
whole, we can observe that within the 7 types of quartz docu-
mented the most frequently used are milky quartz and the group of
quartzes with less knapping ability (types i, j and k of Fig. 4). The
quartz varieties with excellent knapping capacity (such as trans-
lucent quartz, fine-grained vein quartz, rock crystal, citrine and
smoky quartz) are only present in a small percentage (Fig. 7a).
On the other hand, if we focus on the core assemblages (Fig. 7b)
we can verify that these varieties (translucent quartz, rock crystal
and smoky quartz) compose an important percentage of the totalPlease cite this article in press as: Gaspar, R., et al., The use of quartz du
Iberia): The Foz do Medal case, Quaternary International (2015), http://damount, especially in Solutrean, Magdalenian, and early Mesolithic
phases. During the Solutrean the use of rock crystal for cores
reached 62.5% indicating a clear preference for this raw material in
relation with other quartz varieties. This can be explained by a
desire of specific blank production, namely bladelets, small thin
flakes and chips, although no bladelets were collected from the
Solutrean levels.
The increasing preference for fine quartz varieties since the
Gravettian is also observable in the tool assemblage (Fig. 7c).
Concerning tool production, milky quartz was also an important
choice, particularly regarding retouched flakes and denticulates.
Since the Gravettian there is a clear decrease in quartz varieties
with lesser knapping abilities.
Rock crystal has been considered a substitute for chert in regions
where its acquisition costs are too high (Aubry et al., 2004). In the
case of Foz do Medal, the use of rock crystal is especially relevant
during Solutrean and in Early Mesolithic knapped stone assem-
blages. However, it was only during that last stage that the rock
crystal was selected over chert (Table 2). A similar situation was
also identified during theMesolithic in Serra do Xistral in NW Iberia
(Lombera Hermida and Rodríguez Rellan, 2010). During the
Magdalenian rock crystal is only residual in Foz do Medal while on
the other hand chert registers an increase in use.Concerning only the core assemblage, there was a deliberate
selection of rock crystal for blank production, especially since the
Solutrean. Chert reaches relatively high percentages during the
Solutrean andMagdalenian and is completely absent in early Upper
Paleolithic and Early Mesolithic phases. Since biogenic chert is an
exogenous raw material, thus with a high acquisition cost, it is
possible that these values are underrepresented since the chert
cores can be carried away with the human group. Regarding the
tool assemblage, there is a clear preference for rock crystal in all
phases, although during the Solutrean and Magdalenian the first
choice is chert (Table 2). The high percentage of rock crystal cores
during the Solutrean phase contrasts with the low proportion of
this raw material in relation to chert among the tools. Only during
the Gravettian does rock crystal surpasses chert.
It is likely that rock crystal blanks were used mostly unre-
touched, as barbs for projectile tips, as in the Gravettian assem-
blages of Côa valley (Klaric, 2009).ring the Upper Paleolithic and Early Mesolithic in Sabor valley (NW
x.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.10.095
Fig. 7. Quartz varieties selection during the Upper Paleolithic and Early Mesolithic in Foz do Medal site: a) different quartz varieties within the knapped stone assemblages,
b) different quartz varieties within the core assemblages and c) different quartz varieties within the tool assemblages. Notice the high percentages of rock crystal in some
phases.
R. Gaspar et al. / Quaternary International xxx (2015) 1e1510The relation with the Upper Paleolithic occupations of the
nearby Côa valley is of the utmost importance on a regional level. In
this sense, the Sabor valley becomes a counterpoint to the Côa
valley, emphasizing the regional variety of subsistence strategies
and technological choices, namely regarding the provision of raw
materials. Chert is residual in Foz do Medal during the Gravettian,
although it can reach 13.5% in Côa Valley (Aubry, 2009). In the case
of rock crystal it is possible to observe presences between 9.9 and
19.7% for the Côa Valley Gravettian (Aubry, 2009) while in Foz do
Medal we observe no more than 1.1%. Regarding the Magdalenian
phase from Foz do Medal, the percentage of rock crystal in total
knapped stone assemblage is only 0.1% while chert reaches 5.7%,
while in the Côa valley there is a preference for rock crystal over
chert in Quinta da Barca and Fariseu (Aubry, 2009) though never
surpassing 3.9% of the whole collection. Chert never surpasses 1.5%
of the lithic assemblages in Côa valley.
Different reduction strategies were applied to the rock crystal
prisms in order to obtain small flakes or bladelets. In the first phase
of the Upper Paleolithic occupation, only one rock crystal core was
identified, which was explored in a carinated “burin” manner. In
this phase the use of rock crystal prisms has a small expression. This
type of cores appear again only in the Magdalenian phase.Please cite this article in press as: Gaspar, R., et al., The use of quartz du
Iberia): The Foz do Medal case, Quaternary International (2015), http://dAmong the strategies most frequently applied to the rock crystal
prisms is the exploitation with a 45 angle striking platform, using
the crystals' natural edges as guides for the chipping, observable
from the Gravettian to the Early Mesolithic. The presence of pris-
matic cores is also important although they are not present in the
Solutrean phase. In this phase, we can only observe 45 angle
striking platform cores, splintered cores and cores with bifacial
exploitation. The splintered cores present in all stages of the human
occupation of the site, and as well as other exploited volumes,
indicate that the bipolar on anvil knapping technique was used. In
the Magdalenian phase one carinated “end-scraper” core was
collected, being the only one made of rock crystal in the site.
There is also one polyhedral core found in the Gravettian phase
assemblage.
In the Upper Paleolithic assemblages of Foz do Medal it is
possible to find rock crystals in their initial reduction phase, with
just one or two removals. In the same way it is also frequent to find
crystals in their raw morphology. Although we can find different
strategies within rock crystal prisms reduction, it is clear that the
45 angle striking platform cores have had an important role in
bladelets, small flakes and chips production, especially during
Gravettian and Early Mesolithic phases (Table 3).ring the Upper Paleolithic and Early Mesolithic in Sabor valley (NW
x.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.10.095
Table 3
Core assemblage during the different phases of Foz do Medal. Cores in quartz within the core assemblage; cores in rock crystal within the quartz core assemblage and within
total core assemblage; 45 angle striking platform on rock crystal cores within the rock crystal core assemblage and within the total core assemblage.
Cores (n) Quartz cores Rock crystal cores 45 angle platform cores (rock crystal)
(n) (% within
core assemb.)








Early Mesolithic 94 83 88.3 17 20.5 18.1 13 76.5 13.8
Magdalenian 2357 1026 43.5 220 21.4 9.33 54 24.5 2.3
Solutrean 63 16 25.4 10 62.5 15.9 3 30 4.7
Gravettian 1135 615 54.2 46 7.5 4.1 19 41.3 1.7
Early Upper Palaeolithic 28 19 67.9 1 5.3 3.6 0 0 0
R. Gaspar et al. / Quaternary International xxx (2015) 1e15 114.2. 45 angle striking platform cores
We have registered the presence of a specific reduction strategy
applied to obtain rock crystal bladelets and small flakes. The rock
crystal exploitation starts with the extraction of a small flake or
bladelet near the extremity of the prism, which creates a 45 angle
between the striking platform and the debitage surface. Then the
crystal's natural edges work as guides for the chipping, in similar
way to crests.
The 45 angle striking platform cores were primarily identi-
fied by Fabian García (1986) in La Dehesa (Salamanca, Spanish
Meseta), but were then interpreted as tools e “Útiles de arista
diedrica” (UAD). The chronology advanced by the author to the
site was final Magdalenian or Epipaleolithic, based on stylistic
characteristics of the lithic industry. Those type of cores were
also identified in Mesolithic sites from the Alpes (Chelidonio,
1990) and later also registered in the older levels of Buraco da
Pala rock shelter (Mirandela, Portugal), associated by Sanches
(1997) to the Neolithic and in Neolithic settlements from Nav-
arra region (Spain) (García Gazolaz and Velaz Ciaurriz, 1997).
Recently, these pieces were studied from a technological
perspective and reinterpreted as cores for bladelets and small
flakes (Aubry et al., 2004; Gameiro, 2009; Klaric, 2009; Lombera
Hermida et al., 2012).
It seems clear that this reduction strategy on rock crystal
natural morphology was broadly applied in the northwestern
part of Iberia during much of the Upper Paleolithic and continued
in use throughout the Holocene. It was also one of the preferred
methods for the production of blanks for lithic barbs during
Sabor valley prehistoric occupations (Fig. 8) at least since
the Gravettian (Table 4) as they are not present in the Early
Upper Paleolithic phase. However, the small size of the Early
Upper Paleolithic assemblage means that the absence of these
cores during this stage should not be taken as definitive
(Fig. 9).Table 4
Rock crystal cores, specifically 45 angle striking platform and length of the obtained pro











Early Mesolithic 17 5 0 e e
Magdalenian 220 54 32 19 15
Solutrean 10 4 3 20 15
Gravettian 46 19 10 29 18
Early Upper
Palaeolithic
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Total 294 82 45 e e
Please cite this article in press as: Gaspar, R., et al., The use of quartz du
Iberia): The Foz do Medal case, Quaternary International (2015), http://dThe 45 angle striking platform on rock crystal core total count
in Foz doMedal is 82, although only 78 are analyzed here, since 4 of
the objects (3 from Magdalenian phase and 1 from Gravettian
phase) are doubtful and need revision.
This reduction strategy aimed the production of small sized
bladelets (microbladelets), small flakes, and chips. Some of the
cores present marks of anvil resting during knapping, but the ma-
jority should have been hand held. Core formatting was performed
simply by creating a striking platform since the guide axis for the
chipping was already accomplished by the crystal's morphology.
Several cortical flakes showing the crystal natural edges were
collected, while crest technique was never applied at the beginning
of the reduction. Some cortical rock crystal flakes result from the
creation of the 45 angle striking platform since the crystal tip is
visible on the dorsal side.
The striking platforms tend to be either flat or cortical, although
a few cores present dihedral or facetted platforms. In the Gravettian
phase, 57.9% of the 45 angle striking platform cores present a flat
platform and during the Magdalenian the proportion increases to
70.4%. Conversely in the Solutrean assemblage only cores with
cortical platforms were collected. During the Early Mesolithic, flat
platforms are residual and the cortical platforms reach 40% of the
total core collection.
Some of the cores present two striking platforms (on both ends
of the rock crystal), usually exploring different debitage surfaces
(alternating) in a sequential way, which means that the second
surface is explored only after the first is exhausted. In some cases
the 45 angle exploitation is bifacial rather than unifacial, meaning
that both surfaces are striking platforms and core fronts at a time.
Concerning the products obtained, we can observe that this
strategy was applied mainly for bladelet production (Table 4),
especially during the Solutrean where only one core was used for
producing small flakes. However, very few rock crystal elongated
blanks are present in the collections, in relation to the core number,
and completely absent in the Solutrean levels (Fig. 7). This can beducts visible from the negative scars. The dimensions presented correspond to the
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Fig. 8. Crystal rock cores from Foz do Medal site: 1, 2, 3 and 4 from the Gravettian
level; 5 and 6 from the Solutrean occupation; 7, 8 and 9 from the Magdalenian level;
10, 11 and 12 from the Early Mesolithic levels and 13 splintered core from the
Gravettian level (drawings by Maria Fernanda Sousa).
R. Gaspar et al. / Quaternary International xxx (2015) 1e1512explained by a possible transport of a large number of those blanks
from the site by the human group, which could then be used for
repairing projectile tips in hunting activities. During the Gravettian
and the Magdalenian, it is possible to observe that in some cores,
both types of blanks, bladelets and small flakes, were intentionally
obtained from the same core. Cores for “combined” blank produc-
tion reach 11.1% in Madgalenian and 26.3% in the Gravettian. An
important point to notice is the fact that during the EarlyMesolithic
phase this strategy was only used to obtain small flakes. The
reduced size of the volumes does not exclude that at some point of
the reduction cores could have been used for bladelet production.
Technical issues or the maximization of raw material resources
could have favored the production of chips and small flakes, which
could have been also used as barbs, rather than bladelets.
The possible maximization of lithic resources can be seen when
analyzing core dimensions (Fig.10). Regarding rock crystal core
measures during Gravettian and Magdalenian phases we observe a
maximum length of 47 mm and 36 mm respectively. The larger
cores are linked to bladelet production. The negative extractions of
bladelets vary from 30 mm to 7 mm in length. The blanks in both
assemblages are coherent with the negative extractions present inPlease cite this article in press as: Gaspar, R., et al., The use of quartz du
Iberia): The Foz do Medal case, Quaternary International (2015), http://dthe cores. The bladelets lengths from Gravettian phase range from
8 mm to 31 mm and between 8 mm and 28 mm in Magdalenian
phase. At the same time, we found smaller cores in these collections
measuring only 13 mm in length.
Regarding the small flakes or chips production, we find a major
diachronic difference in size between Upper Paleolithic and
Mesolithic assemblages. While in the Gravettian, Solutrean and
Magdalenian the negatives of extractions have dimensions be-
tween 20 and 8 mm, in the Early Mesolithic the removals have
sizes between 9 and 7 mm. Another important feature regarding
these types of cores in the Early Mesolithic assemblage is their
reuse as tools after exhaustion as cores. The creation of a notch at
the edge of these cores (Fig. 6.8) is an important characteristic also
present in other Sabor valley sites from this same chronology. It is
clear that, as mentioned by Gameiro (2009: 268) regarding Côa
valley lithic assemblages, these human populations clearly
managed to maximize the local and regional lithic resources,
which is well expressed in the bladelet production system from
rock crystal volumes.
5. Discussion and conclusions
The raw material economy of human groups from inner regions
of Northwestern Iberia is known to be quite different from the
economy of groups from the Atlantic margin. In Northwestern
Iberia, in which Sabor valley is included, due to the absence of
sources of biogenic chert there is a preference for local raw mate-
rials for knapping activities, mainly quartz. Quartz is dominant in
every lithic assemblage from Sabor valley. There is a large range of
quartz varieties found in the collections with different knapping
qualities and different availability, thus with distinct economies not
only throughout the large chronological sequence but also within
the same moments of occupation.
Foz do Medal offers the possibility to approach the raw material
economy throughout the Upper Paleolithic sequence in the region.
The predominance of quartz in the assemblages clearly declines
during Solutrean, while quartzite and chert are the preferred raw
materials. The use of quartz increased during the Magdalenian
phase. At this stage we also observe an increasing use of local
siliceous fine-grained rocks. It is only in the Early Mesolithic that
quartz surpasses 90% of the assemblage. We observe a decrease in
the use of quartz varieties with lesser knapping abilities since the
Gravettian.
The variations in the frequency of raw materials during the
different stages of Foz do Medal reflect the mobility patterns and
human networks (Aubry et al., 2012), both regional and superreg-
ional, the lithic economy and the strategies applied in order to
obtained the desired end-product, but at the same time themodern
humans' increasing adaptation and knowledge of this territory and
its resources. However, it is not easy to relate the use of fine quartz
varieties, in opposition to rawmaterial imports, to just one of these
variables. Despite this, it is clear that at some stages (Magdalenian
and Solutrean) the subsistence strategies demand for exotic raw
materials whereas at other stages (Gravettian and Early Mesolithic)
the local raw materials, especially quartz, seemed to have been the
most economic choice. We did not observe a significant decrease in
rock crystal use throughout the sequence, even during the
Magdalenian, meaning that there was a continuous specialization
in the exploitation of this regional resource.
Within the several assemblages it is possible to observe that the
best quality quartzes, like some milky quartz, fine-grained vein
quartz, translucent quartz, smoky quartz and rock crystal, were
mostly selected to produce bladelets and small flake to use as
blanks for retouched lithic barbs, as is the case of the microgravette
in rock crystal, or non-retouched ones. These varieties are alsoring the Upper Paleolithic and Early Mesolithic in Sabor valley (NW
x.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.10.095
Fig. 9. Rock crystal blank dimensions in the different phases (presented only the complete pieces). The presence of rock crystal blanks in the Early Upper Paleolithic collection is
residual, therefore no graphic representation was made. Notice the absence of bladelets in the Solutrean assemblage.
R. Gaspar et al. / Quaternary International xxx (2015) 1e15 13selected to produce high-end tools such as the case of the laurel leaf
in milky quartz presented on Fig. 6. The laurel leaf is a paradigmatic
example since these points are almost exclusively produced in flint,
even in the nearby Côa valley sites (Aubry, 2009). Quartz is clearly
not a marginal raw material and human groups that inhabited this
territory were able to maximize this local lithic resource. A good
example is the rock crystal economy and its use as a valuable
alternative to chert, or, in some cases, its use in a complementaryPlease cite this article in press as: Gaspar, R., et al., The use of quartz du
Iberia): The Foz do Medal case, Quaternary International (2015), http://dway to chert and others siliceous fine-grained regional rocks,
namely concerning tool and weapon production.
The use of rock crystal seems to have a fundamental role in the
Upper Paleolithic and Early Mesolithic industries since even in the
presence of sources of other siliceous fine-grained rocks, with
similar acquisition costs, rock crystal was still broadly used. Human
groups selected fine quartz varieties over those rawmaterials (non-
local cherts and other regional siliceous fine-grained rocks) whichring the Upper Paleolithic and Early Mesolithic in Sabor valley (NW
x.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.10.095
Fig. 10. Rock crystal cores in different phases (only the complete pieces are presented). The presence of rock crystal cores in the Early Upper Paleolithic collection is residual,
therefore no graphic representation was made.
R. Gaspar et al. / Quaternary International xxx (2015) 1e1514also present good knapping qualities. A possible explanation for
this is the fact that there are some advantages in the use of rock
crystal since it allows an intensive exploitation of the cores, even
below 1 cm size (Aubry and Araújo Igreja, 2009). The selection of
rock crystal seems to have been especially relevant during the So-
lutrean and the Early Mesolithic phases.
Despite being present in almost all phases of Foz do Medal, they
show some variability throughout the chronological sequence.
Several reduction strategies are applied to the rock crystal volumes
in order to obtain either small flakes or bladelets. In case of the 45
angle, striking platform cores they are completely absent in the
Early Upper Paleolithic phase and gained great importance in the
Early Mesolithic phase.
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